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I . U W A G l W S T E P N E — CO T O JEST B E Z P I E C Z E N S T W O S O C J A L N E ? 
Wyspec ja l i zowane okreslenie „bezpieczenstwo socjalne" (social security) p o j a -
w i l o sie. w l a tach 30- tych w Stanach Zjednoczonych. Charak t e ru „oficjalnego" n a -
b ra l o w US Social Security Act ζ 1935 r. Od tego momentu rozpowszechni lo SIQ 
szybko na a ren i e mie.dzynarodowej . Jego znaczenie n ie zostalo n i gdy d o k i a d n i e zde -
i i n i o w a n e — a n i p r z y jego „wynalezieniu", a n i tez pozniej. Jego sens nalezy r o -
zumiec h i s to rycan ie — j a k o przekroczenie dwoch stopni poprzedzajacych po l i t yke . 
s.viadczen soc ja lnych, k t o r y m i b y l y : o p i e k a s p o l e c z n a i u b e z p i e c z e n i a 
s p o l e c z n e . 
Ubezpieczenia spoleczne s two r z y l y idee, zapobiegania t ak i emu s tanow i spolecz-
n e n u i , j a k i p r zynos j m i n i m a l n a i dyskryrh inu jaca opieka spoleczna n a d b i e d n y m i . 
A l e zw ia zek m i^dzy t y m ce lem i specyticzna, technika ubezpieczen spo lecznych, 
przede w s z y s t k i m f inansowan i em w postaci skladek, w coraz w i e k s z y m s t o p n i u 
odc zuwany b y l j a k o uciazliwoSc. I w lasn ie t o przesuniecie akcentu d o p r o w a d z i l o 
do nadan i a s p r a w i e nowego okreälenia. Przez „ b e z p i e c z e n s t w o s o c j a l n e " 
r o z u m i e m y n iezawodng ochrone. przed p e w n y m i f o r m a m i ryzyka w y s t e p u j a c y m i w 
iyciu. A l e „bezpieczenstwo soc ja lne" n i e j es t nacechowane metoda. f i n a n s o w a n i a 
te j o c h r o n y . „Bezpieczenstwo soc ja lne" moze byc real izowane w f o r m i e ubezp i e -
czen spo lecznych, a wie.c f inansowane w postaci skladek, arle n iekoniecznie . J e s u 
n i e j es t t o f i nansowan i e w postaci skladek, i t y m sarhym n ie i s tn ie j e zaleznosc 
Swjadczen od wysokosc i sk iadek, t o e l im inowana jest jedna ζ p r zyczyn p o w i a z a -
n i a ze s t a n d a r d e m zyc ia ; sk l adka bow i em, odpowiaddjaca dochodom, o d z w i e r c i e -
d l a t akze Standard zycia. T a k wie.c poj^cie „bezpieczenstwo socjalne** o t w i e r a d r o -
i w i a d c z e n i o m odpow iada jqcym ogo lnym, t y p o w y m standardotn (demogrants). 
T e n ogölny sens „bezpieczenstwa socjalnego" przybiera , zaleznie od k r a j u b a d i 
au to ra , rozne w a r i a n t y , k t o r e mog% miec n i ek i edy duzy zäsl^g. T a k n p . w W i e l k i e j 
* Referat przeditawiony na seminarium w Warezawie zorganizowanym przez IBPS l vpy. 
dzial Prawa uw w dniu 11 wrzesnia 1987 r. 
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B r y t a n i i pod p o j e r i e m „bezpieczenstwo soc ja lne " r o z u m i a n e a* t y l k o s w i a d c z e n i a 
pieniezne (bez swiadczen rzeczowych oraz us lug ) . Okaza l o sie. r o w n i e z , ze „bez ­
pieczenstwo soc ja lne" zagwarantowane jest najcze.sciej przez z espo i r o z n o r o d n y c n 
p rog ramow i ze is totne moze bye uzupe ln i en i e - ogo ln ie i a priori — z d e f m i o w a -
n y c h swiadczen sw iadczen iami doce l owymi , o d p o w i e d n i m i d l a d a n y c h p o t r z e b 
(means-tested) — j a k m a to mie jsce w Repub l i c e F e d e r a l n e j N i e m i e c , gdz ie p o -
moc socjalna i s tn i e j e r owno l eg l e obok ubezpieczen spo l c znych i i n n y c h p o d s y s t e -
mow i t r a k t o w a n a jest j ako is totna C Z Q S O sk l adowa calego s y s t e m u „zabezpiecze-
nia socjalnego". 
Π . R O Z W O J S Y S T E M Ö W K R A J O W Y C H 
1. Za lozen ia 
D l a wy j a sn i en i a r o z w o j u p r a w a socjalnego p o s l u z y m y sie. s z k i c e m m o d e l u za-^ 
sadniczego. Mozemy wy j s c od r e g u i y mowia.cej, ze k a z d y d o r o s l y m a r r i o z l iwosc 
i obowia,zek za rab ian ia na u t r z y m a n i e swo j e i s w o j e j r o d z i n y ( w s p o l m a l z o n k a 
i dzieci ) praca. (zalezna, l u b samodzie lna j . T a regu la Iqczy t r z y c e n t r a l n e z a k r e s y 
p r o b l e m o w : 
1) p raca i dochody : spoleczna organ izac ja p r a c y i p o s r e d n i c z e n i a w u z y s k i -
w a n i u dochodow poprzez prace., 
2) p o k r y w a n i e zapot rzebowania : spoleczna o r gan i zac j a p r z y g o t o w a n i a dobr 
sjuz^cych zaspoka jan iu po t r zeb (przez gospodarke, p r y w a t n a . b a . d z i n s t y t u c j e p a n -
stwowe ) , 
3) zwiazek u t r z y m a n i a ( zwany da le j rodzina. l u b g o s p o d a r s t w e m d o m o w y m — 
od Uumacza) , k t o r y n ie t y l k o p r z e j m u j e i p r zekazu je d a l e j d o c h o d y j a k o s r o d k i 
u t r z y m a n i a , lecz r o w n i e z zaspokaja po t r zeby w f o r m i e p r a k t y c z n e j — w y c h o w a -
nie , op ieka i t d . 
S i l a robocza dostarczajqca dochody i dochody wystarczaja^ce n a p o k r y c i e 
potrzeb zarabiaja.cego i jego r o d z i n y t o t y l k o p iQkny o b r a z e k normalno§c i , k t o r a 
pozwala dostrzec w y j a t t i i sama jes t post rzegana dzie.ki w y j a t e o m . R e a l i z a c j a t e j 
r e g u l y p r zynos i zagrozenia spoleczne r o w n i e z d la t y c h p r a c u j a c y c h i t y c h . u t r z y -
m y w a n y c h , k t o r z y maja. pot rzeby , i t y c h , k t o r z y j e zaspokajaja.. W y s t s p u j a . t u p o -
nadto t a k i e d e f i c y t y socjalne — n p . j e s l i p r a c o w n i k a e l i m i n u j e i n w a l i d z t w o b a d z 
starosc, k i e d y t o n i e moga. bye zaspokojone ok r e s i one p o t r z e b y , c z y tez j e s l i 
w r odz in i e z ab rakn i e zarabiajacego badz u c h y l a sie. on ad s w o i c h o b o w i ^ z k o w . 
T e zagrozenia i d e f i c y t y stanowia. w y z w a n i e d l a p o l i t y k i s o c j a l n e y i p o r z a d k u 
prawnego w zakres ie odpowiedz ia lnosc i soc ja lne j . M o z l i w e sa, w zasadz i e dwie 
odpowiedz i na te w y z w a n i a . R o z w i ^ z a h i a i n t e r η a I i z u j a. c e probuja 
sprostao zagrozeniom i def i c y t o rn u z r od l a p r o b l e m u . T a k i e r o z w i a z a n i a i n t e r n a -
l i zu jqce m a ja. m ie j sce np . w t e d y , gdy zm i en i a sie, p r a w o s t o s u n k o w p r a c y w 
swo j e j w a r s t w i e soc ja lne j , k i e d y podaz i ceny dobr m a t e r i a l n y c h p o t r z e b n y c h 
do zaspokojenia po t r zeb r e g u l o w a n e sa. przez p a n s t w o ( w sensie o b o w i q z k u so ­
cjalnego) oraz w p r a w i e r o d z i n n y m . A l e t o n i e zawsze w y s t a r c z a do s t w o r z e n i a 
zadowa la jacych w a r u n k o w soc ja lnych . D la t ego na lezy s t w a r z a c n o w i * p l as zc zyzne 
r o zw i a z ywan i a p r o b l e m o w . P r o b l e m y i rozwia.zania w y a b s t r a h o w a n e ze w z a j e m -
n y c h zaleznoSci w r a m a c h t r zech w y m i e n i o n y c h , p i e r w o t n y c h z a k r e s o w p r o b l e -
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m o w musz i i zostao eks te rna l i zowane na nowa. plaszczyzne. T y m i r o z w i g z a -
n i a m l e k s t e r n a l i z u j g c y m i sij systemy swiadczen soc ja lnych. O r g a n i -
zacje s o l i d a m o s c i o w e angazujg sie. w odpowiedza lno& socjalnq. Moga. t o bye 
j e d n o s t k i wspo ld z i a t en i a funkc jonu jace samoistnie i niezaleznie od zadan soc j a l -
n y c h g m i n y i pans twa . A l e moga. t o by6 takze organizaeje stworzone spec ja ln ie 
d la ce low zabezpieezenia socjalnego. Sa. n i m i przede wszys tk im s luzby ubezp ie -
czen spo lecznych. 
^ 2. K l asy f i kac j a hfstoryczna 
A n a l i z u j a c h i s t o r i c p o l i t y k i socjalnej i p r a w a socjalnego w swiet le powyzszego 
w z o r u m o z e m y zaobserwowac nastepujace fazy rozwojowe: 
» ) F a s a a r cha i c zna 
P o c r q t k o w o zakresy p rob l emowe : praca i dochody, zaspokajanie p o t r z e b 
i j e dnos tka wspo lnego u t r z yman i a (rodzina, gospodarstwo domowe — od t l u m a -
cza) n i e sq jeszcze rozdzie lone. W archäicznych zwia.zkach rodz iny i p l e m i e n i a , 
wspo lno t y gospodars twa chlopskiego czy tez mie j sk i e j wspo lnoty domowe j p r a -
cowano w s p o l n i e i wspo ln i e p o k r y w a n o potrzeby. Zroznicowane rown ie z b y l y r o l e 
w podz ia le p r a c y i dobr miedzy poszczegolnych cz lonkow wspo lnoty . Ζ pewnoscia. 
wspo lno ta j a k o t aka n i e zawsze m ia l a m o z l i w o & czy tez wo le optymalnego p o -
k r y w a n i a po t r zeb ws z y s tk i c h swo i ch czlonkow. A l e w zasadzie kazdy cz lonek t a -
k iego zwia .zku m i a l swoje miejsce w spolecznosci, zgodnie ζ k t o r y m p r z y p a d a l a 
n a n p raca i p r z y s l u g i w a l o pokryc i e jego potrzeb. 
D l a spoleczenstw w y l o n i j sie i s to tny p rob l em — a l t e rna tywa przy jec ia do t a -
k i e j w s p o l n o t y l u b w y k l u e z e n i a ζ n i e j . K t o jest przy je ty do tak iego z w i g z k u , m a 
szanse pozyteeznego zastosowania swoje j s i i y roboczej i zaspokojenia po t r zeb . 
K t o zy je poza wspolnota . n i e m a t e j szansy. Jest t o surowe prawo w s t o sunku do 
odtra.conych, a moze byc rown iez surowe wobec cz lonkow zw iazku . A u t o n o m i a 
b o w i e m t y c h wspo lno t jest ζ r e gu i y bardzo duza. Sprawujacy w ladze w t y c h 
zw i^ zkach moga. by6 t y r a n a m i , a zaleznosc s labych moze byc bardzo bolesna. 
b) Proces i n d y w i d u a l i z a c j i 
W czasach n o w o z y t n y c h dokonu je sie w Europie proces uniezalezniania sie cz lo -
w i e k a od t a k i c h -wspolnot, nastepuje p r o c e s p o d z i a l u p r a c y , r o z d z i a -
* u k a p i t a l u i p r a c y i w y k s z f c a l c e n i a s i e „ m a l e j r o d z i n y " , 
w k t o r e j w „przypadku w z o r c o w y m " zyja, wspomie : zarabiajaey ojeiee, z a j m u -
foca sie, rodz ina. m a t k a i w y c h o w y w a n e dzieci. Zakresy — pracy i dochodow, p o -
k r y w a n i a pot rzeb i gospodarstwa domowego rozdz ie l i ly sie- W mie jsce p r o b l e m o w 
soc j a lnych d u z y c h z w i q z k o w i i ch cz lonkow wchodza, socjalne p r o b l e m y po j e -
dynezego c z l ow i eka i jego „male j r odz iny " . Rownolegle do tego powszechna staje 
s ie r e g u l a ia.cza.ca ze soba. t r z y zakresy: p racy i dochodow, potrzeb i i c h zaspo-
k a j a n i a o ra z r o d z i n y ; ze praeujaey zarobkowo jest odpowiedz ia lny za p race 
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i z dobywan i e dochodow i d z i e k i n j m za zaspoka jan i e p o t r z e b w l a s n y c h i s w o j e j 
r odz iny . 
c) Reakc ja p o l i t y k i n a t e n proces 
J a k w i s e reagu je p r a w o i p o l i t y k a n a t e n proces? N a l e z y t u w y r o z n i 6 p r z e d e 
w s z y s t k i m nastepuja.ee tendendje . 
N a j p i e r w zaostrzone zostaje p r a w o a l t e r n a t y w n o S c i w i a c z a n i a i w y k l u c z a -
n ia . N i e d o s t a t e k w y k l u c z o n y c h -z w a 1 c ζ a η y j e s t n e p r e s j a m i , b i e d n i 
sa. przepedzan i i u t r z y m y w a n i n a dys tans , a z ebran i e j e s t k a r a n e . O s o b y n i e m a -
jace m a t e r i a l n y c h pods taw egzystenc j i popadaja. w k o r i f l i k t ζ p r a w e m , g d y z a b y 
zyc, pope ln ia ja . c zyny kara lne^ TJstawodawstwo repres jonuja .ee b i e d n y c h p r z y j e l o 
sie w X V I i X V I I w i e k u w znacznej cze^ci E u r o p y i n a p r a w d e p r z e z w y c i e z o n e 
zostalo dop i e ro w X I X i X X w . 
J e d n a k n i e sposob n i e dostrzec, ze p i e r w o t n e powia . zan ia e g z y s t e n c j a l n e p r a - * ~ 
cy i dochodow, zaspoka jan ia po t r zeb i g o spoda rs twa d o m o w e g o o r a z i c h p o r z a d e k 
p r a w n y n i e b y l y j u z w s tan ie sprostac n o w y m s t o s u n k o m . P o d e j m o w a n o z a t e m 
p r o b y p o p r a w i a n i a i c h pod wzg l edem s o c j a l n y m . N a j w a z n i e j s z y m t e g o p r z y k l a d e m 
jes t r o z w o j nowoczesnego u s t a w o d a w s t w a p r a c y . P r o b u j e ono z m n i e j s z y c z a g r o ­
zenia i d e f i c y t y ,grozace i n d y w i d u a l n y m osobom i i c h r o d z i n o m w z y c i u z a w o d o -
w y m i — odpow i edn i o — i c h dochodow. T e n proces a d a p t a c j i p r a w o d a w s t w a 
pracy , o rgan i zac j i spolecznej zaspoka jan ia po t r z eb i i n s t y t u c j i g o s p o d a r s t w a d o m o ­
wego do w a r u n k o w spolecznych, gospodarczych, p o l i t y c z n y c h i i d e o l o g i c z n y c h , 
w szczegolnosci do coraz d o b i t n i e j w y r a z a n y c h za.dan s p r a w i e d l i w o s c i spo l e c zne j , 
s t a l sie zadan i em nieusta ja .cym. Jego p r zeb i eg i okres , w k t o r y m s ie d o k o n y w a l , 
j es t bardzo z r o zn i cowany . W k a z d y m ba/Jz ra z i e , j u z od z a r a n i a s t a r a n i o m t o w a -
rzyszy lo przeswiadczen ie , ze w e w n e t r z n e z m i a n y soc ja lne w p r a w i e d o t y c z g e y m 
p r a c y i dochodow, p o k r y w a n i a po t r zeb o raz g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o n i e w y e t a r -
cza ly d l a p r zezwyc i e zen ia p r o b l e m o w . Na leza lo znalezc rozwia^zania e k s t e r n a l i z u -
ja.ee — t zn . rozwia.zania, k t o r e p r z e s u w a l y c iezar p r o b l e m o w n a w i e k s z e zw ia , zk i 
s o l i damosc i owe , k t o r e b y l y w s tan ie skompensowao n i e d o s t a t k i . p r z e z s w i a d c z e n i a 
socja lne. I t u t r a f i a m y na s lad tego, co dzis nazywara iy b e z p i e c z e n s t w e m s o c j a l ­
n y m . 
W t y m p u n k c i e w a r t o zastanowi6 sie n a d p o j e c i e m „ p r a w a s o c j a l n e g o " . 
„ P r a w e m s o c j a l n y m " mozna nazwao kazde p r a w o n a c e c h o w a n e p r a w n y m i 
z a d a n i a m i s o c j a l n y m i . W sw i e t l e powyzszego, ; , p rawo s o c j a l n e " w s z e r o k i m s e n -
sie j es t p r a w n y m porza .dk iem w s z y s t k i c h r o z w i ^ z a n e k s t e m a l i z u j a c y c h i i n t e m a -
l i z u j a c y c h . A w i e c k o r e k t y soc ja lne p r a w a , j a k p r z e d s t a w i a j ^ j e r o z w i a z a n i a i n -
t e rna l i zu j a c e , roz lozone sa. w sposob z r o z n i c o w a n y p o d w z g l e d e m z n a c z e n i a s p o -
lecznego i i n t e n s y w h o i c i w c a l y m sys t emie p r a w n y m . T a k w i e c s z e r o k i z a k r e s 
po jec ia „p rawo s o c j a l n e " j es t czesto niezadowala ja .cy . P r e c y z y j n i e j s z y m . b y l o b y 
n a z w a n i e p r a w a specy f i c znych sys t emow Äwiadczen — i n n y m i s l o w y : p o r z a d k u 
p r a w n e g o rozwia,zan e k s t e r n a l i z u j q c y c h — m i a n e m „p rawa s o c j a l n e g o " . W t y c h 
r o z w i a z a n i a c h e k s t e m a l i z u j a c y c h n a p i e r w s z y p l a n w y s u w a s ie ee l s o c j a l n y . 
P r a w o bezp ieczenstwa soc ja lnego j es t zasadniezo „ p r a w e m s o c j a l n y m " w w e z s z y m 
sensie tego s l owa . T r u d n o s c i w r o z g r a n i c z e n i u wys tepu ja , j e d n a k i t u t a j . N i e r z a d k o 
eel bezp ieczenstwa soc ja lnego osia.gany j es t p r z e z zas tosowan i e k o m b i n a c j i r o z -
wia.zan eks te rna l i zu ja .cych (np.. ubezpieczenia spoleczne, p o m o c s o c j a l n a i t p . ) i r o z -
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.v iazan i n t e r n a l i z u j a c y c h (np . swiadczenia zak l adu pracy , zapewnien ie sobie s r o d -
k 6 w n a starosc ) . W t e d y p r a w o bezpieczenstwa socjalnego jest, b i o rac ogo ln i e , 
w c i a z jeszcze „ p rawem s o c j a l n y m " w w a s k i m sensie tego s lowa ( p r a w o rozwia .zan 
e k s t e m a l i z u j a c y c h ) , a l e po czesci j ednak takze „prawem s o c j a l n y m " w s z e r o k i m 
sensie tego s l o w a ( p r a w o za rowno eks t ema l i zu jacych , j a k i i n t e r n a l i z u j a c v c h 
r o z w i a z a n ) . 
3. R o z w o j sys temow swiadczen spotecznych 
a ) O k r c s p r z e d „wyna lez i en i em" ubezpieczen spotecznych 
O d p o l o w y X V I I I w i e k u zaznaczaja. sie w Europ ie d w a n u r t y , k t o r e m o z n a 
o k r e s l i o j a k o p o c z ^ t k i bezpieczenstwa socjalnego: ulepszanie o p i e k i spo leczne j 
n a d u b o g i m i i t w o r z e n i e f o r m p r o f i l a k t y k i soc ja lne j . 
H i s t o r i a o p i e k i s p o l e c z n e j n a d u b o g i m i j ako t a k a jest p r z y p u s z -
cza ln i e t a k s t a r a , j a k h i s t o r i a wspo lno t l u d z k i c h . O d czasow Sredniowiecza j e s t 
ona p r z ede w s z y s t k i m h i s t o r i c w lac zan ia i w y k l u c z a n i a , h i s t o r i c m i l o s c i b l i z n i e g o 
i z e b r a c t w a . N a p o c z q t k u e r y n o w o z y t n e j dostaje sie ona w n u r t r e p r e s j i . A l e 
w t e d y d o k o n u j e s i e d e c y d u j ^ c y z w r o t k u swiadczeniora p u b l i e z n y m u j e t y m w r a -
n i y p r a w n e . O d p o l o w y X V I I I w i e k u szereg pans tw s k a n d y n a w s k i c h i n i e m i e c -
k i c h z o b o w i s z a l o g m i n y do t r o s k i ο m i n i m u m egzystencj i d l a b i e d n y c h . W i e l k a 
B r y t a n i a z r e f o r m o w a l a w 1834 r . swo j e us tawodaws two dotyczace u b o g i c h i z c en -
t r a l i z o w a l a p o m o c . W w i e l u pans twach n i e zna jdu jemy w ogole p r a w n y c h f o r m 
o p i e k i spo leczne j n a d u b o g i m i l u b wystepuja. one t y l k o w odn ies i en iu do poszcze-
g o l n y c h g r u p ( n i e w i d o m i , l u d z i e s tarzy , i t p . ) , j a k ' m a t o mie jsce w e f r a n c u s k i m 
u s t a w o d a w s t w i e ζ 1883 r . do t y c z^cym o p i e k i . Takze tarn , gdzie b r a k j es t r e f o r m 
p r a w n y c h , m i a l a czesto m ie j s ce f ak t y c zna p o p r a w a w dz iedz inie f o r m p o m o c y : 
c h a r y t a t y w n e j i a d m i n i s t r a c y j n e j . 
A l e t a k z e t a r n , gdz ie zapewn iona b y l a opieka spoleczna n a d u b o g i m i , b y l a 
ona t a k m i n t m a l n a , t a k d y s k r y m i n a c y j n a i t a k dowo lna , ze b y l a w s t an i e j e -
dyn i e - u t r z y m a c p r z y z y c iu , a l e j u z n i e zapewnic normalnego s t a n u soc ja lnego . 
Z a c h o w a n i e n o r m a l n o s c i soc ja lne j , takze w sy tuac jach k r y t y c z n y c h w z y c i u , t o 
s p r a w a p r o f i l a k t y k i s o c j a l n e j . RzemieSlnicy, g o rn i cy i i n n i m a j q w t y m 
zakres i e t r a d y c j e s iegajace Sredniowiecza. Lecz coraz p i ln i e j s za b y l a p r o f i l a k t y k a 
d l a co ra z szerszych w a r s t w . O d X V I I I w i e k u takze i t u s p o t y k a m y os t rozne p r o -
b y z m i a n . Zaczynaja. s ie one od f o r m wspa r c i a p r z e z o r n o S c i w l a s n e j 
z a i n t e r e s o w a n y c h , p o m o c y w oszczedzaniu. T a k np . od l a t 70 - t y ch X V I I I w i e k u 
w N i e m c z e c h , H o l a n d i i i W i e l k i e j B r y t a n i i powstaja. k a s y oszczednoSci. A l e n i e 
m o z n a b y l o z r e z ygnowao ζ p r o f i l a k t y k i zb i o rowe j . Pocza fcowo p r z y b i e r a l a o n a 
j e d y n i e pos tac s e l e k t y w n a ; i n s t y t u c j e pa te rna l i s tyczne d l a p r a c o w n i k o w poszcze-
g o l n y c h p r z e d s i e b i o r s t w , f o r m y i n s t y t u c j o n a l n e d l a p e w n y c h z a w o d o w ( j a k n p . 
w 1836 r . w G r e c j i d l a m a r y n a r z y d w 1861 r . d l a g o r n i k o w ) , a le b y l y t o f o r m y 
d o b r o w o l n e , k t o r e — m i m o ie powszechne w s w o i m zalozeniu — m o g l y ob j ao 
s w y m zas i eg i em t y l k o szczegolnie s k l o n n y c h do pomocy , raajetnych s w i a d c z e n i o -
d a w c o w ( j a k b r y t y j s k i e friendly societies i f r ancusk i e mutualites p ows ta l e w p o -
l o w i e w i e k u ) . S k u t e c z n y m wzo r c em p o d s t a w o w y m staly sie e m e r y t u r y d l a p r a c o w ­
n i k o w p a n s t w o w y c h : ζ j edne j s t r ony j a k o w iodacy w i z e runek socjalnego zabezp i c -
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czenia p racob io rcow , ζ d r u g i e j czesto takze (przede w s z y s t k i m w N i e m c z e c h ) j a k o 
p i e rwsza f o r m a zabezpieczenia socjalnego fh iansowanego ζ p o d a t k o w . A l e n a p o -
cza.tku te w l a s n i e e m e r y t u r y b y l y p r z y w i l e j e m s k r a j n i e s e l e k t y w n y m . 
b ) Ubezp ieczenia spo leczne . 
T e ogran iczen ia wczesne j p r o f i l a k t y k i k o l e k t y w n e j p r z e z w y c i e z y l „ w y n a l a -
zek " ubezpieczen spo lecznych, k t o r e p o w s t a w a l y w l a t a c h 8 0 - t y c h i 9 0 - t y c h X I X w . 
przede w s z y s t k i m w N iemczech i A u s t r i i . Z o s t a l on z a p r o j e k t o w a n y j a k o u b e z p i e -
czenie p r z y m u s o w e w zakres ie odpow i edz i a lnosc i p a n s t w a . M a o n r a m y p r a w n e . · 
i nada je osobom c h r o n i o n y m p r a w a do sw iadczen s o c j a l n y c h , n a b y w a n y c h ζ r e -
g u l y poprzez s k l a d k i . W b u r z u a z y j n y m p a n s t w i e p r a w o r z a d n y m p o l i t y k a s o c j a l n a 
pos lugu je sie I n s t r u m e n t a r i u m bu r zuazy jnego p a n s t w a praworza^dnego . U b e z p i e -
czenia spoleczne rozcia,gaja. sie w zasadzie n a w s z y s t k i c h p r a c o b i o r c o w l u b t e z 
na duze g r u p y p r a c o b i o r c o w ( r obo tn i c y l u b u r z e d n i c y ) . P r z e l o m os ia .gn ie to w w i e -
l u p u n k t a c h . N a j w a z n i e j s z y m m o t o r e m r o z w o j u j es t rosna.ce z a g r o z e n i e w y p a d -
k a m i p r z y p r a c y , co na leza lo uwzg l edn i c . R o z w i a z a n i e m i a l o C h a r a k t e r 
i n t e r n a l i z u j a c y zaostrzenie odpowiedzialno§ci p r a c o d a w c o w . A l t e r n a t y w a . b y l a 
eks t e rna l i zac j a — u b e z p i e c z e n i e o d w y p a d k o w . W i e l e krajow z d e c y d o -
w a l o sie n a t o r o zw ia zan i e . D r u g i m co do wazno§ci m o t o r e m b y l r o z w o j o p i e - * 
k i m e d y c z n e j . P r o w a d z i l o n do u b e z p i e c z e n i a n a w y p a d e k c h o -
r o b y , k t o r e go r ea l i z a c j a d o k o n a l a sie szybc ie j , p o n i e w a z k o m p e n s a t a u t r a t y 
dochodow w f o r m i e z a s i l k u chorobowego m o g l a by6 o g r a n i c z o n a d o c z a s u t r w a n i a 
choroby i b y l a l a tw i e j s za do s f i nansowan ia . T r u d n i e j s z a b y l a k o n c e p c j a u b e z p i e ­
czen spo lecznych n a w y p a d e k i n w a l i d z t w a i s t a r o s c i . D o p i e r o w 
X X w i e k u znalez iono e f e k t y w n e r o zw i q zan i a d l a r y z y k a b e z r o b o c i a . 
Wspolczesne badan i a ζ p i e r w s z y c h l a t naszego w i e k u do t y c zace 15 p a n s t w e u r o -
p e j s k i c h s t w i e r d z i l y , ze k o m p l e k s o w y obowia.zek o b o w i a & o w e g o u b e z p i e c z e ­
n i a o d w y p a d k o w i s t n i a l w N iemczech , n a W e g r z e c h , w e W l o s z e c h , N o r -
weg i i , F i n l a n d i i , H o l a n d i i i L u k s e m b u r g a , a w d w o c h k r a j a c h — F r a n c j i i D a n i i — 
i s t n i a l o obowia.zuja.ce ubezpieczenie od w y p a d k o w d l a o k r e s l o n y c h p o d z a k r e s o w , 
podczas gdy c z t e ry k r a j e — Be lg ia , A n g l i a , Szwec ja i H i s z p a n i a — t r z y m a l y s i e z a -
sady dob rowo lnego ubezpieczenia. Podobne b a d a n i a i n f o r m u j a . ο u b e z p i e c z e -
n i a c h n a w y p a d e k c h o r o b y . B y l y one obowia .zkowe w N i e m c z e c h , A u s t r i i , 
na Wegrzech i w L u k s e m b u r g u , a w e F r a n c j i p r z y n a j m n i e j d l a czesc i p r a c o b i o r ­
cow. N a j m n i e j zaawansowane n a p r z e l o m i e w i e k o w b y l o u s t a w o d a w s t w o d o t y ­
czace u b e z p i e c z e n i a n a p o c z e t r e n t d o z y w o t n i c h . T y l k o N i e m -
cy m o g l y sie wykazao obowia . zkowym ubezp i ec zen i em w s z y s t k i c h r o b o t n i k o w 
n a j e m n y c h . W cz te rech k r a j a c h — A u s t r i i , nä Wegrzech , w e F r a n c j i , B e l g i i — b y l y 
o b o w i s z k o w e ubezpieczenia d l a g o r n i k o w , a s i edem k r a j o w w p r o w a d z i l o r e g u l a -
cje u s t a w o w e d l a ubezpieczenia dob rowo lnego (Wegry , W l o c h y , F r a n c j a , B e l g i a , 
A n g l i a , F i n l a n d i a i H i s zpan ia ) . Ο kontynuäcji t y c h t e n d e n c j i r o z w o j o w y c h i n f o r -
muja . badan ia dotycza.ce poznie jszego ok r e su , dotyczace 13 k r a j o w z a c h o d n i o e u r o -
pe j sk i ch . P r z e c i e tny w s k a z n i k p r o c e n t o w y ogo lu p r a c u j a c y c h z a r o b k o w o o b j e t y c h 
ubezp i eczen iem o d w y p a d k o w , n a w y p a d e k c h o r o b y , n a pocze t r e n t y d o z y w o t n i e j 
i n a w y p a d e k bez roboc ia r o s l w nas t epu j q cy sposob: 1885 r . — l , l o/ 0 ; 1900 r . — 8°/«; 
1920 r . — 28,6«/0; 1940 r . — 5 1 % , P " y c z y m w c i q z z w i e k s z a l s i e zas i eg i p o p r a w i a l 
p o z i o m sy s t emow . O c h r o n a r o d z i n y rozszerza la sie. J e j c z l o n k o w i e z o s t a l i o b j e c i 
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ubezpieczeniem n a w y p a d e k choroby . R y z y k o mac ie rzyns twa zostalo p r z y j e t e 
w poczet ubezp iccze f i . T a k z e zabezpieczenie na w y p a d e k i n w a l i d z t w a i ' s t a r o s c i 
jest coraz czestsze, j a k r o w n i e z ubezpieczenie d l a pozostalych przy z yc iu w p r z y -
p a d k u s m i e r c i z y w i c i e l a . O d 1930 r . rozwi ja ja , sie, n a j p i e r w w e F r a n c j i i B e l g i i , 
specjalne s w i a d c z e n i a r o d z i n n e , k t o r e maja. rekompensöwac. obcia.zenie zwiazane 
ζ w y c h o w y w a n i e m d z i e c i . P o m i m o ze t e Swiadczenia we F r a n c j i wychodza, o d 
p r a w a p r a c y — t z n . o d i d e i „wynagrodzenia rodz innego" — zostaly prze je te , 
r own i e z j a k o i n s t r u m e n t y p o l i t y k i demogra f i czne j , w zakres odpow iedz ia lno t e i 
pans twa . 
4. Zabezp i e c zen i e soc ja lne w pans tw i e op i ek i spolecznej 
*) üwag i ogo l t i e 
ozn w ? ? r e s i e m i ^ d z y w o j e n n y m · oprocz swiadczen na rzecz rodz iny mnozq s ie 
P i e r w ' · έ β u b e z P i e c z e n i a «usza . byc uzupe ln ione i n n y m i m e t o d a m i . O f i a r y 
^ e r w s z e j w o j n y i w i a t o w e j n i e m o g l y s ie n a n i e powo lac ; pans two m u s i a l o u d z i e -
b r a f f p o 5 r e d n i e J Pomocy . N o w y c h m e t o d wymaga l o masowe bezrobocie. O b o k 
p r a c o b i o r c o w w i d o c z n e s t a j q s i e i n n e g r u p y uposledzonych, j a k d r o b n i - r o l n i c y , 
r z a w c y i inni. U l e g a p o p r a w i e op i eka spoleczna d la ubog ich, r o z w i j a s ie p r a ­
ca soc ja lna . 
p o w o f e k o m p l e k s o w ^ r e o r i e n t a c j e p r z y n o s i dop ie ro d ruga w o j n a sw ia t owa i okres 
sow P ^ n y * M e m o r i a i Beve r i dge ' a (Beveridge-report) staje sie symbo l em t y c h cza-
g ieook i y c z y n y P r z e l ° n i u sa. w i e l o r ak i e . D o najwaznie jszych i m p u l s o w zai icza sie 
l i z m w s t r z ^ s w y n i k a j ^ c y ζ doSwiadczen na rodow Europy ζ n a r o d o w y m socja-
p o c i ^ ' f a s z y z m e m » s t a l i n i z m e m , wojna. i ws z y s tk im i zmianami , k t o r e ona za sobq 
w o i n ^ 1 1 ^ ' N i e m n i e j w a i n e bylo uSwiadomien ie narodowe j sol idarnosci podczas l a t 
na rodn ^ I ü ß r a c ^ a » n i e w o l a , depor tac j e i w i e l e i n n y c h spraw p r z yn i o s i y m i e d z y -
w o d o w y m i a n e . i n f o r m a c j i i w a r t o s c i , j a k i e j n i e b y l a w stanie p r z ed t em spo -
g 0 . W a c 8 3 1 1 1 3 n a u k a i prasa. A m e r y k a sta la sie przywodc^ swia ta zachodn i e -
&(tin y ^ s a m y m a r n e r y k a n s k i e has lo ο „bezpieczenstwie soc ja lnym" n a b r a l o szcze-
s i l y e f ^ n . 2 n a ? z e m a ' N a r ° d y > ro zc za rowane g l eboko idea i rzeczywietoscia. p a n s t w a 
frtor ^ÜrfaCa^ S i Q k u i d e i P a n s t w a o p i e k i spolecznej, panstwa socjalnego. Z m i a n y , 
I ^ ? d z i a l y w a l y n a rozwöj pans twa socjalnego, mozna ujao w d w i e zasady : 
st '. i e m ° z o a b y l o w da l s z ym ciaju og ran i c za* ochrony socjalnej n o r m a l n o s c i 
Λ 0 έ 0 ί ί ή ^ ι Ρ Γ 0 β ΐ 8 ΐ ε ί 7 ^ 8 0 c 3 a l n ^ w o b e c Pojedyftczych g rup ludnosci , a pozostale j lud-
Przez a . w i a < 5 d o b r o d z i e j s t w a p r o f i l a k t y k i socjalnej czy tez oszczedzac t a k i e j 
«JarnoT?0^* P r o f i l a k t y k a soc ja lna staje sie w coraz w iekszym s topn iu sprawa. soh-
jj ^ ^ ^ c h n e j , a nie t y l k o po j edynczych g r u p . 
w z i e d . e k a s P o i e c z n a nad u b o g i m i i ubezpieczenia spoleczne b y l y przeds ie -
teczn s i c i e r o w a n y m i p r z e c i w k o biedzie i. specy f icznym niebezpieczenstwom spo-
c j a c h ^ ' tekim i a k c n o r o b a ' w y p a d e k , i n w a l i d z t w o itd. B y j y one pomoca. w s y t u a -
b i e g a 6 S u P ° n ^ e j n o r m a l n o s c i ( op ieka spoleczna nad ubog imi ) l u b m i a l y zapo-
^ i e n o i u ° C Z e n i u s i ? d o s t a n u P ° n i * e i no rma lnosc i (ubezpieczenia spoleczne). Obec-
wosc i h S O C j a l n a m a feyo n a s t a w i o n a n a udz i a l bgo iu spoleczenetwa w moz l i « 
T
a c h fcsztaltowania zyc ia , a w i e c n a dostep do n o r m a l n o s a . 
ο z m i e n i a do tychczasowe sys temy . Wieksze znaczenie w zakresie ubezpieczen 
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spotecznych zysku je , obok k o m p e n s a c j i s o c j a l n y c h n i e d o s t a t k o w , vU )Czenie bau" , 
p r z ywrocen i e c z l ow i eka do n o r m a l n o s c i soc ja lne j ( r eha t y l i t a c j a ) . P r o w a d z i to \v\$*~ 
do r o z w i j a n i a da lszych p r o g r a m o w . 
T a k wiec swiadczen ia r odz inne s ta l y sie powszechne , r o z p o w s z e c h n i l y sie. so­
c ja lne p r o g r a m y m ies zkan i owe . Do tego dochodza. p r o g r a m y o tw ie ra ja . ce s z e rok i e 
szanse d la w y c h o w a n i a , osw ia ty , szkolenia zawodowego i t p . A l e p a n s t w o o p i e k i 
spolecznej n i e moze sie. r ea l i zowac j e d y n i e w f o r m i e s y s t e m o w Sw iadczen spo l ecz -
n y c h . W swo i ch ce lach spo lecznych zak lada ono nowe k i e r u n k i r o z w o j o w e r o w n i e z 
w pod lega jacych r e gu l a c j om zakresach p r a c y i dochodow, p o k r y w a n i a p o t r z e b i — 
n i ek i edy takze — gospodars twa domowego . Rozwia.zania eks te rna l i zu ja . ce i i n t e r -
na l i zu jace rozwi ja ja . sie i n t e n s y w n i e . 
b ) Soc jopo l i t yczny p o d z i a l E u r o p y 
Rownoczesn ie E u r o p a podz i e l i l a sie p o d w z g l e d e m p o l i t y c z n y m i t y m s a m y m 
pod wzg l edem p o l i t y k i soc ja lne j n a „Wschod " i „Zachod" . 
W k r a j a c h soc j a l i s t y c znych ce l em o r g a n i z a c j i . i o p o d a t k o w a n i a g o s p o d a r k i 
j es t r o w n y i s p r a w i e d l i w y p o d z i a l dobr. D o tego p rocesu p r z y c z y n i a j a . s i e o b y -
w a t e l e , g l o w n i e j a k o p ra cob i o r c y . Po t r z eby soc j a lne maja. b y c w d u z y m s t o p n i u p o -
k r y w a n e przez z a k l a d y p r a c y i t y l k o szczegolne p r z y p a d k i i n w a l i d z t w a , s ta rosc 
i t p . , powodu jaee odejScie ζ z a k l a d u p r a c y , wymaga ja . e k s t e r n a l i z a c j i do i n s t y t u c j i 
ubezpieczen spolecznych. D y s p r o p o r c j i m i e d z y d o c h o d a m i a c e n a m i dobr p i e r w -
szej po t r z eby p r z e c iwdz i a l a sie przez i c h p o w i a z a n i e . H a r m o n i z a c j a k o s z t o w p l a -
c o w y c h i spo lecznych z a k l a d o w ζ w y g o s p o d a r o w a n y m i d o c h o d a m i p o d l e g a o b o -
w i ^ z k o w i p l a n o w a n i a i w y r o w n a n i a przez f u n d u s z c e n t r a l n y . D o b r a , t a k i e j a k 
w y c h o w a n i e , o s w i a t a , op i eka medyczna , p i e l e gnac ja a t a k z e m i e s z k a n i a , maja , 
byc w g l o w n e j m i e r z e udos tepn iane przez p a n s t w o . P r o b l e m a t y k a spo l ecznego 
zaspoka jan ia po t r z eb j e s t z o r gan i z owana w e w n a t r z s t r u k t u r g o s p o d a r c z y c h i a d -
m i n i s t r a c y j n y c h p r o d u k c j i i d y s t r y b u c j i . W coraz w i e k s z y m s t o p n i u z a u w a z a n a 
j es t koniecznosc s p e c y f i k i p o l i t y k i soc ja lne j — i t y m s a m y m k o n i e c z n o s o p r a w a 
socjalnego. A l e pozostaje ona w da l s z ym cia,gu w p l e c i o n a w „jednoSc p o l i t y k i g o -
spodarcze j i s o c j a lne j " . 
J a k pokazu j e doswiadczen ie , s y s t em o d d z i a l y w u j e w dwoch w a z n y c h k i e r u n -
k a c h . W y s o k i s t op i en i n t e r n a l i z a c j i p r o b l e m o w s o c j a l n y c h w s t o s u n k u p r a c y , z a -
r z a d z a n i u i s t r u k t u r a c h p o l i t y c z n y c h n a d a j e s t o s u n k o m p r a c y , a d m i n i s t r a c j i p a n -
s t w o w e j i s t r u k t u r o m p o l i t y c z n y m szeroko z a k r o j o n e i g l e b o k i e znac zen i e d l a 
zyc ia poszczego lnych osob. A obc iazenie s t r u k t u r i p r o cesow g o s p o d a r c z y c h t y m i 
bezpoSredn imi c e l a m i zm i en ia i c h f u n k c j e ekonomiczna. . Jesu n a w e t s y s t e m r o 2 -
szerzenia n o r m a l n o s c i soc ja lne j do j a k n a j w i e k s z e j l i c z b y osob j e s t p o z y t e c z n y , 
t o j e d n a k w y d a j e s ie p r z ec iwdz i a l ao podnos z en iu p o z i o m u t e j n o r m a l n o s c i i s w o -
b o d n e m u w y b o r o w i uc z es tn i c twa . 
W p o z o s t a l e j czesci E u r o p y m a m y r o z d z i a l f u n k c j i . P a n s t w o o p i e k i s p o ­
leczne j zasadniczo pozos taw ia p race i p o k r y w a n i e p o t r z e b s y s t e m o w i g o s p o d a r k i 
r y n k o w e j . O b o k tego p a n s t w o o p i e k i spo leczne j s t a r a s ie w d u z y m z a k r e s i e p r z e ­
c iwdz i a l ao zag rozen iom spo l e c znym p o w s t a j ^ c y m w e w n a t r z z a k r e s o w p r a c y i d o ­
chodow , p o k r y w a n i a p o t r z e b i g o spoda r s twa d o m o w e g o p c p r z e z s w o j e i n t e r w e n -
cje, n p . p rzez da lszy r o z w o j p r a w a p r a c y , soc ja lne z n i t e r v p r a w a w y n a j m u m i e s z -
k a n , e chrone k o n s u m e n t o w , ob jec ie opieka. t i/ i ec i :' m lodäezy i t p . J e d n a k z e e k s -
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t e r n a l i z u j ^ c e Strategie s y s t emow Swiadczen spolecznych m a j s szczegolna. r ange . 
Eks t e cna l i z a c j a p r o b l e m o w s o c j a l n y i h ( w k i e r u n k u sys temow swiadczen spo lecz­
n y c h ) p o z b a w i a ostroSci p r es j e i s tn i e j a cych w a r u n k o w z y c i owych ( j ak n p . w i d a c 
t o w w y p a d k u cho roby , k i e d y w y s t e p u j e a l t e r n a t y w a m i ed zy u t ra ta . z a r o b k u 
l u b z a r o b k i e m po j edne j s t r on i e , a z a s i l k i em c h o r o b o w y m po d r u g i e j s t r o n i e , czy 
tez - a l t e r n a t y w a m i e d z y m i e s z k a n i e m z a k l a d o w y m a pomoca soc ja lne w pos tac i 
z a s i l k o w m i e s z k a n i o w y c h d l a gorze j s y tuowanych ) . A metoda k o r y g o w a n i a s t o s u n -
k o w s o c j a l n y c h przez z m i a n y w d y s t r y b u c j i , np . p r z y pomocy sys t emow S w i a d ­
czen spo l e c znych , c h r o n i p r z e d d z i a l an i em ekonomic znym m e c h a n i z m o w r y n k o -
w y c h , k t o r e naruszane sa, np . przez socja lne powi^zan ie ζ cenami . P a n s t w o op i e ­
k i spo l ec zne j s p r z y j a t y m s a m y m emancypac j i . RownoczeSnie ζ troska. ο m o z l i w e 
u c z e s t n i c t w o calego spoleczenstwa w norma lnosc i socjalnej pans two laczy n i e t y l ­
k o w o l n y xvybor tego uczes tn ic twa , lecz t akze szanse, ze poz i om t e j n o r m a l n o s c i 
bedz i e r o s l w r a z ζ r o z w o j e m pomySlnoSci gospodarczej . 
c ) Zabezpieczenie socjalne w l ibera lnym panstwie opieki spolecznej 
I s t o t n . v m ce l em s ta lo sie objec ie zabezpieczeniem s o c j a l n y m m o z l i w i e j a k 
na j s z e r s z ych kregow spoleczenstwa. Jes l i b y l a to koncepeja ubezpieczen spo lecz ­
n y c h k o n c e n t r u j q c y c h sie n a p racob i o r cach , to konieczne b y l o t e raz zna l e z i en i e 
n o w y c h drog w c e l u ob jec ia zabezpieczeniem takze ' i n n y c h g fup ( r o l n i k o w , i n n y c h 
p r z e d s i e b i o r c o w , s t u d e n t o w i td . ) . M u s i a n o przedsiewziac p r o b y s two r z en i a s u b s t y -
t u t o w p r a c y z a r o b k o w e j d l a p r o f i l a k t y k i osob, k t o r e n i e m o g l y zapewn ic j e j 
sob ie w f o r m i e sk l adek , j a k n p . u l o m n i . Czesto p o j a w i a l a sie o p i n i a , ze lepsza. 
d r o g q zabezpieczenia soc ja lnego b y l o b y f i nansowan i e go ζ p o d a t k o w i u d o s t e p -
n i e n i e k a z d e m u m i e s z k a n c o w i . Nas tepn ie p r zeds taw iono r o w n i e z propozycjQ e g a -
l i z a c j i i t y p i z a c j i Swiadczen (flat rates, demogrants). F o r m y te j e d n a k n i e u w z g l e d -
niaJQ po t r z eby o c h r o n y s t a n d a r d u zyc ia przez zabezpieczenie socjalne. Taka gene-
r e a l i z a c j a i t yp i z a c j a p r o w a d z i l y najczeSciej do laczenia s ys t emow o g o l n y c h ζ i n d y -
w i d u a l i z u j a . c y m i sys temami (ubezpiecsen spolecznych, zaopatrzenia d a n y c h g r u p 
z a w o d o w y c h , p r o f i l a k t y k i z ak l adu pracy , ubezpieczenia p r y watnego), w ce lu sp ros -
t a n i a w j j o w n y m s t opn iu ide i zabezpieczenia powszechnego i i n d y w i d u a l n e g o . Inna . 
droga. rozszerzania uczes tn ic twa w normalnoSc i socjalnej jest w y c o f y w a n i e ζ r y n -
k u zaspoka jan ia p e w n y c h po t r z eb i p r z e jmowan i e zaspokajania i ch przez a d m i n i -
s t r a c j e p u b l i c z n q , r o w n i e z i w p a n s t w a c h n iesoc ja l i s tycznych . W dz i edz in i e s z k o l -
n i c t w a i o s w i a t y obowiazek p a n s t w a j es t j u z od d a w n a czyms o c z y w i s t y m , t a k ze 
p r o b l e m a t y k a socjalna ogranicza sie t u do zapewnian ia s r odkow u t r z y m a n i a d l a 
s t u d e n t o w i uczn iow. Ba rd z i e j sp ek taku l a rne i rzadsze sa. p r z y p a d k i p r z e k a z y -
w a n i a o p i e k i medyczne j w gest ie p a n s t w a ; p i e rwszy k r o k uc zyn i l a W i e l k a B r y -
t a n i a . W l a s n e koncepeje w t y m zakres ie r o z w i n e l y p a n s t w a s k a n d y n a w s k i e , a osta- ' 
t n i o r o w n i e z W lochy . Cecha, wspolczesnego zabezpieczenia socjalnego jes t t o , 
dazy ono w k i e r u n k u r o z w i j a n i a wartos 'c i p o z y t y w n y c h . Ο i l e zaezelo sie ws z y s tko 
od o p i e k i n a d u b o g i m i , nas taw ione j na zwalczanie n i edos ta tku , i k o n t y n u o w a n e 
b y l o j a k o ubezpieczenia spoleczne zapobiegaja.ee k l a syc znym r y z y k o m spo lecznyrn; 
t o a m b i c j e p a n s t w a op iekunczego ida, raczej w k i e r u n k u uczes tn ic twa w n o r m a l ­
nosc i i z apewn ian i e rownoSc i szans d l a wszys tk i ch . Poruszona w i e c zostala s p r a -
w a j ednoznaczn i e wykracza jaca poza zakres zabezpieczenia socjalnego ( j a k n p . 
p r o g r a m y r o z w o j u k s z t a k e n i a zawodowego) . A l e t en akcent zm i en i a Rowniez bez-
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pieczenstwo socjalne. Po p ie rwsze dodaje o n do k l a s y c z n y c h s y s t e m o w zabezp i e ­
czenia op ieke n a d r o z w o j e m war toSc i p o z y t y w n y c h , wyraza jaca , sie. z a r o w n o w 
w y e k s p o n o w a n i u p r o f i l a k t y k i i r e h a b i l i t e e j i , j a k i w u d o s t e p n i e n i u o s o b o m uczes t -
n i c zacym w p r o g r a m a c h ks z t a l c en i owych (up . ubezpieczenie n a w y p a d e k c h o r o b y ) . 
Po d r u g i e powsta j e s tosunek komp l emen ta rnoSc i Swiadczen samego k s z t a l c e n i a 
i swiadczen k o m p e n s a c y j n y c h (np. m iedzy z d o b y w a n i e m k w a l i f i k a c j i z a w o d o w y c h 
ζ j edne j s t r ony , a sw iadczen iami k o m p e n s a c y j n y m i ζ p o w o d u i n w a l i d z t w a czy t e z 
bezrobocia ζ d r u g i e j s t r o n y . 
I n n a cecha r o z w o j u w y n i k a ζ l i c zby poszkodöwanych, w d o w i s i e ro t , be.da.eej 
s k u t k i e m d r u g i e j w o j n y Sw ia towe j . Ponown i e o f i a r y w o j n y staja. s ie o b i e k t e m 
op i ek i d l a pans twa opiekunczego. A l e idea mow iaca , ze p a n s t w o o p i e k i spo l ec zne j 
p o w i n n o kompensowao szkody naleza.ee do zak resu odpow iedz ia lnoSc i o g o l u , r o z -
powszechni la sie.. Takze spoleczenstwa miluja.ee pokoj o d k r y l y p r z y k a z a n i e „ o d r 
szkodowania spolecznego". Odszkodowan ie d l a o f i a r z b r o d n i j e s t t e go n a j w a z n i e j -
szym p r z y k l a d e m . 
JeSli pans two o p i e k i spolecznej che ia lo m i ec Charakter l i b e r a l n y , w o l n o s c i o -
w y , n i e mog lo zdao sie na to , ze wszyscy beda. korzys tae ζ zabezpieezen p r z e w i -
d z i anych d l a t y p o w y c h biografii. J a k o liberalise p a n s t w o op i ekuneze n i e m o g l o sie 
ono r own i e z ograniczac do p r z e c iwdz i a l an i a n i e t y p o w y m s y t u a c j o m p r z y u z y c i u 
Srodkow d y s c y p l i n a r n y c h . WlaSnie s y t u a c j o m n i e t y p o w y m m u s i a l o . s ie ono p r z e -
c iws taw io przez zastosowanie w l a s n y c h Swiadczen soc j a lnych . W r a z z. r p z w o j e m 
spoleczenstwa takze d a w n e e l ementy o p i e k i spolecznej n a d u b o g i m i i p r a c y s oc j a lne j 
zyska ly nowe znaczenie, s t a l y sie j a k o pomoc soc ja lna czy tez s u p p l e m e n t a r y be­
nefits e l ementem s k l a d o w y m zabezpieczenia socjalnego, czy tez j a k o aide social, 
action sociale, social work i c h u z u p e l n i e n i e m . 
Oprocz tego p a n s t w o op iekuneze p o p r a w i i o jeszcze b a r d z i e j o p i e k e „ in t e rna l i -
zu j a c a " w o b e c s labszych, przede w s z y s t k i m w zakres i e p r a w a p r a c y . P r y w a t n o -
p r a w n e i n s t y t u c j e p r o f i l a k t y k i soc ja lne j ( z ak l adowe zabezp ieczenie e m e r y t a l n e , 
kasy u m o w t a r y f o w y c h , i n s t y t u c j e zwia.zkow z a w o d o w y c h , ube zp i e c z en i a p r y w a t -
ne, r o z w o j maja . tkow i n d y w i d u a l n y c h i td . ) z a chowa l y swo j e d a w n e znaczen ie ba.dz 
w y k o r z y s t a n e zosta ly w n o w y sposob. 
W r e zu l t ac i e bezp ieczenstwo soc ja lne osia.gnelo obecn ie n i e t y l k o w y s o k i s t o -
p i e n powszechnoSci i skutecznoSci , lecz takze w y s o k i s t o p i e n k o m p l e k s o w o s c i . 
M a to znaczenie p o d w o j n e . Po p i e rwsze , j e s t ono k o m p l e k s e m e a m y m w sob ie — 
d z i e k i po t enc j a lne j roznorodnoSc i p r o b l e m o w . I j e s t ono —· p o d r u g i e — e l e ­
m e n t e m nowoczesnego p a n s t w a o p i e k i spolecznej . 
M i m o t o zachowa ly sie w E u r o p i e Z a c h o d n i e j rozn ice m i e d z y p o s z c z e g o l n y m i 
k r a j a m i — za rowno ze w z g l e d u n a p o z i o m , j a k i s t osowane s y s t e m y i m e t o d y . 
Umyka ja . one pros te j t y p i z a c j i i ocenie . 
I I I . M I E D Z Y N A R O D O W E E U R O P E J S K I E P R A W O S O C J A L N E 
Europa Z a c h o d n i a os iqgnela s t a n d a r d zabezpieczenia soc ja lnego w y z s z y i b a r ­
dz ie j j e d n o l i t y n i z k i e d y k o l w i e k p r z e d t e m w s w o j e j h i s t o r i i . W z r o s t i k o n w e r g e n -
c ja bezp ieczenstwa soc ja lnego d o k o n a l y sie n i e t y l k o w d r o d z e k o m u n i k a c j i , i n -
f o r m a c j i ο p o l i t y c e soc ja lne j i oceny w a r t o s c i . W w i e k s z y m s t o p n i u j e s t t o w y n i -
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k i e m w s p o l p r a c y p o l i t y c z n e j , d y p l o m a t y c z n e j o raz w zakres ie p r a w a m i e d z y n a r o d o -
wego . K o n i e c z n e j e s t t a k z e poSwiecen ie u w a g l jeszcze i t e m u r o z w o j o w i . 
1. Rozwöj do I wo jny Swiatowej 
P ie rwsza . faze w s p o i p r a c y m i e d z y n a r o d o w e j z n a j d u j e m y w dz i edz in i e o p i e k i 
s p o l e c z n e j n a d u b o g i m i . Og ran i c za l a sie ona do l u d z i p o c h o d z a c y c h 
ζ d a n e j g m i n y , a p r z y n a j m n i e j ζ danego p a n s t w a . To dop rowadz i t o d o b e z w z g l e d -
noSc i , k t o r a . coraz t r u d n i e j b y l o tolerGwac. B y l o to* j a s k r a w o w i d o c z n e w N i e m ­
czech. D o czasu u t w o r z e n i a Rzeszy N i e m i e c k i e j (1871 r.) p a n s t w a n i e m i e c k i e b y l y 
s u w e r e n n e . A l e p r a k t y k a wza j emnego o d s y l a n i a u b o g i c h s t a w i a i c h wspölna 
Historie i p o l ^ c z e n i e w Z w i a z k u N i e m i e c k l m (1815 r.) w szczegolnie n i e k o r z y s t n y m 
s w i e t l e . D l a t e g o tez poczawszy od 1830 r . t w o r z y l y one coraz gesciejsza. siec 
u k l a d o w w ce lu b a r d z i e j h u m a n i s t y c z n e g o u r e g u l o w a n i a o p i e k i spo leczne j n a d 
u b o g i m i w s t o s u n k u d o „obcych" . W d r u g i e j p d o w i e X I X w i e k u dosz lo do p o -
d o b n y c h u k l a d o w w o d n i e s i e n i u do poszczego lnych g r u p p r o b l e m o w y c h ( cho r zy , 
u m y s l o w o c h o r z y , d z i e c i , m a r y n a r z e , pros ty tu fck i i t d . ) m i e d z y Rzesza. N i e m i e c k a / 
i p r a w i e w s z y s t k i m i j e j s a s i adami , a t akze m i ed z y Francja , i Szwajcar ia . , B e l -
eih i H o l a n d i a . 
T a k z e p r o f i l a k t y k a w y m a g a l a w s p o l p r a c y m i e d z y n a r o d o w e j . Zacze ta s i e 
ona o d na jwczeSn ie j s ze j f o r m y p r o f i l a k t y k i : od oszczedzania. U k l a d y m i e d z y 
F ranc j a . , Be lg ia . , H o l a n d i a , i W l o c h a m i z a j m o w a l y sie od r . 1882 sprawa. n a p l y w u 
c u d z o z i e m c o w do p u b l i c z n y c h kas oszczednosci i zab i e ran ia przez n i c h oszczed-
n o s c i ze sob i| w w y p a d k u m i g r a c j i . 
W r a z ζ u b e z p i e c z e n i e m s p o l e c z n y m p o w s t a l y n o w e p o t r z e b y r e -
g u l a c j i m i e d z y n a r o d o w e j . Zacze la sie ona n a p o c z a t k u w i e k u i s z y b k o r o z p r z e -
s t r z e n i l a . P o w s t a l y d w a zasadnicze t y p y . J eden j es t g lobalna, „k lauzulq r o w n e g o 
t r a k t o w a n i a " , k t o ra , z n a j d u j e m y wczesn ie j w u m o w a c h h a n d l o w y c h , c e l n y c h i d o -
t y c z q c y c h z e g l u g i m o r s k i e j m i e d z y Hzesza. N i e m i e c k i j , W l o c h a m i , A u s t r o - W e g r a m i 
i Szwecja,. D r u g i t y p p o d s t a w o w y j es t z r o z n i c o w a n y u m o w j j ο ubezp i e c z en iach 
s p o l e c z n y c h . P i e r w o w z o r e m b y l u k l a d ζ 1904 r . Nas tepn i e t a k i e u m o w y ο u b e z p i e ­
c z e n i a c h spo l e c znych z a w i e r a n o w zakres i e ubezpieczenia od w y p a d k o w , p o n i e w a z 
ono r o z w i j a l o sie n a j i n t e n s y w n i e j . 
2. Rozwöj w okresie mied iywo jennym 
P o p i e r w s z e j w o j n i e s w i a t o w e j m i e d z y n a r o d o w e p r a w o soc ja lne s t a n e l o w o b e c 
n o w y c h p r o b l e m o w . B y l y one r e z u l t a t e m z m i a n t e r y t o r i a l n y c h , p r z y n i e s i o n y c h 
p r z e z u k l a d y p o k o j o w e . M i l i o n y l u d z i z m i e n i l y narodowoSa. T y m s a m y m k o n i e c z n e 
b y l y t a k z e r e g u l a c j e , c zy i j a k p o w i n n y zm i en i c sie sys t emy ubezp ieczen spo l e c z -
n y c h . 
W a z n y m w y z w a n i e m d l a p r a w a m i ed zyna rodowego b y l y Swiadczen ia d l a b e z -
r o b o t n y c h . Rozne b y l y r e akc j e p o l i t y c z n e na z j aw i sko bezroboc ia w r o z n y c h k r a -
j a c h . O b o k ubezp ieczen spo l e c znych , p o j a w i a sie coraz w i e c e j p r o g r a m o w S w i a d -
c z e n d l a b e z r o b o t n y c h , f i n a n s o w a n y c h ζ p o d a t k o w . B e z r o b o t n i sa. czesto c u d z o -
z i e m c a m i , d l a t e g o tez l i c zne u k l a d y za jmuja , s ie p r ob l ema t yka . m i e d z y n a r o d o w q , 
k t o r a w y n i k a ζ t y c h z r o z n i c o w a n y c h Swiadczen d l a b e z r obo tnych . W P o k o j u W e r -
s a l s k i m (1919 r.) dosz lo do p o r o z u m i e n i a t a k z e odnoSnie do i n s t y t u c j i M i e d z y n a -
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r odowe j O r gan i z a c j i P racy . D l a r o z w o j u j e d n o l i t y c h s t a n d a r d o w w a r u n k o w z y c i a 
p racob i o r cow , M i ed zy n a r o d o w a Organ i zac j a P r a c y r o z w i j a t e c h n i k e k o n w e n c j i 
i zalecen ce lem ulepszania , s h a r m o n i z o w a n i a i s t a n d a r y z a c j i p r a w a m i e d z y n a r o -
dowego. M i m o ze p u n k t e m ciezkoSci t y c h d z i a l a n j es t p r a w o p r a c y , u w a g a k i e -
r o w a n a jest w coraz w i e k s z y m s t o p n i u na ubezp ieczen ia spoleczne. Dz i a l a lnoSc 
o rgan i zac j i m a zasieg Sw ia towy , a le Eu ropa o d g r y w a — j a k o d a w c a i b i o r c a — 
wiodaca. r o l e . 
3. Po d r u g i e j w o j n i e s w i a t o w e j 
Po d r u g i e j w o j n i e Sw ia t owe j znow z m i e n i a sie s p e k t r u m m i e d z y n a r o d o w e 
p r a w a socjalnego. 
a) S k u t k i w o j n y 
N a j p i e r w p o j a w i a sie znow p r o b l e m , ktory z n a m y j u z ζ o k r e s u p o p i e r w s z e j 
w o j n i e S w i a t o w e j : m i l i o n y l u d z i zm i en i a narodowoSo l u b k r a j p o b y t u . T o z j a ­
w i s k o m a t y m ra z em c a l k i e m nowe w y m i a r y , n i e t y l k o j akoSc i owe . N i e t y l k o 
dlatoßo, ze w p i e r w s z y m rzedzie chodz i ο z l i k w i d o w a n i e n a j p r y m i t y w n i e j s z e j n e -
dzy, ο przezwyc iezen ie k a t a s t r o f y . N o w y w y m i a r po lega tez n a t y m , ze s t a t u s 
s o c j a l n o p r a w n y w w iekszosc i zaangazowanych p a n s t w m a obecn i e znac zn i e w i e k -
sze znaczenie. Z m i a n a narodowoSc i i k r a j u p o b y t u moze oznaczac s t r a t e c a l e j 
p r o f i l a k t y k i soc ja lne j . D l a t ego m i e d z y n a r o d o w a p o l i t y k a s o c j a lna m u s i stawiäc 
p y t a n i e ο subs t y tuc j e t e j p r o f i l a k t y k i w k r a j u p r z y j m u j a c y m . N o w y w y m i a r p o l e ­
ga r own i e z na t y m , ze n i e t y l k o w i ece j l u d z i n i z po p i e r w s z e j w o j n i e S w i a t o w e j 
zm ien ia narodowosc , leez r o w n i e z l u d z i e uc i eka j q , sa. d e p o r t o w a n i , w y s i e d l a n i , 
misruja . . Po t r zebu jq w i ec per se o chrony soc ja lne j . P r o b l e m y t e staja. sie s t a l y m 
t ema tem kra j owego i m iedzynarodowego p r a w a socjalnego. I i m b a r d z i e j n o r m a -
l i z u j q sie s t osunk i i o twiera ja . sie gran ice , w t y m w i e k s z y m s t o p n i u wys tepu ja . 
znow stare z j aw i ska „praeujaeych za g ran i ca " , r o b o t n i k o w c u d z o z i e m s k i c h i w e -
d r o w n y c h . 
b) Z m i a n a m i e d z y n a r o d o w e j p o l i t y k i soc j a lne j 
Takze pows tan i e p a n s t w a o p i e k i spolecznej z n a j d u j e s w o j e o d b i c i e w m i e d z y ­
n a r o d o w e j p o l i t y c e soc ja lne j . „Bezpieczenstwo soc j a lne " t ak z e n a p l a s z c z y zn i e 
m i e d z y n a r o d o w e j s ta je sie czeScia. sk iadowa. koneepe j i p o l i t y k i s o c j a l n e j , u k i e r u n -
k o w a n e j na powszechne uezes tn i e two w d o b r a c h spo leczenstwa. 
C h a r a k t e r y s t y c z n y jest a r t y k u l 22 Ogo lne j D e k l a r a c j i P r a w C z l o w i e k a N a r o -
dow Z j ednoczonych ζ 1948 r . : 
„Kazdy c z l ow i ek j a k o cz lonek spoleczenstwa m a p r a w o do b e zp i e c z ens twa s o c j a l ­
nego; moze zglaszac roszczenia do... k o r z y s t a n i a ζ p r a w e k o n o m i c z n y c h , s o c j a l ­
n y c h i k u l t u r a l n y c h , n i e zbednych d l a j ego godnoSci i s w o b o d n e g o r o z w o j u j ego 
osobowoSci . " 
W a r t y k u l e 25 Ogo lne j D e k l a r a c j i P r a w C z l o w i e k a N a r o d o w Z j e d n o c z o n y c h 
c z y t amy : 
„Kazdy c z l ow i ek moze zglaszac roszczenia co do p o z i o m u z y c i a , z a p e w n i a j a e e g o 
j e m u i jego r o d z i n i e z d r o w i e i d o b r e samopoczuc ie w l a c z n i e ζ w y z y w i e n i e m , 
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«*V: a n i e m , m i e s zk . ι ί · \ o>?Je&t ! r > * r s k a . i n i e z b e d n y m i Sw iadczen iami o p i e k i 
s p o l e c z n e j ; m a cm ριν.-.ν tb bb ipKozenstwa w p r z y p a d k u bezroboc ia , c h o r o b y , 
u t r a t y s p r a w n o S c i czy U Λ · . ; '-rtMty i r o d k o w u t r z y m a n i a w n i e z a w i n i o r i y c h p r z e z en 
o k o l i c z n o s c i a e h . " 
T a k z e z m i a n a m e t o d z n a j d u j e odb i c i e w p r a w i e m i e d z y n a r o d o w y m . W ok res i e 
d o m i n a c j i ube zp i e c z en spo l e c znych przejScie o b y w a t e l a od j ednego s y s t e m u d o 
d r u g i e g o — p r z y w s z y s t k i c h t r u d n o s c i a e h — da to sie u r e gu l owao n a p o d s t a w i e 
o p i a c a n i a s k l a d e k . O n o d e f i n i o w a l o p a r t y c y p a c j e w sys t em ie sw iadc z en i j e j r o z -
m i a r . S y s t e m y f i n a n s o w a n e ze S r o d k o w p o d a t k o w y c h n i e znaja. j u z zw ia . zanych 
ζ t y m k o n t r o l i i t y t u l o w p r a w n y c h . T a r n gdz ie Swiadczenia soc ja lne k i e ru j a , 
s ie zasada m i e j s c a z a m i e s z k a n i a i p o t r z e b a m i , t a r n zezwo len ie n a i m i g r a c j e s ta je 
sie j u z deeyzja. p r a w a soc ja lnego . Α co w s y s t em i e ubezpieczen m a byo za l i czone , 
j eS l i i m i g r a n t p o c h o d z i ζ k r a j u , w k t o r y m o d p o w i e d n i a g a l a f zabezpieczenia (np . 
na w y p a d e k s ta rosc i ) j e s t f i n a n s o w a n a ze S rodkow p o d a t k o w y c h ? 
T e n P r o b l e m m a szczegolne ob l i c ze t a r n , gdz ie w r a c h u b e n i e wchodza. S w i a d ­
c z en i a p i e n i e z n e , l ecz u s l u g i i Swiadczen ia rzeczowe, j a k p r zede w s z y s t k i m w 
zakrefaie o p i e k i m e d y c z n e j . Jes t t o m i e d z y n a r o d o w y p r o b l e m r e g u l a c j i o c h r o n y 
o b y w a t e l i n a w y p a d e k c h o r o b y , j eS l i zmienia ja . o n i j e d e n „kra j ubezp i ec zen ia 
na w y p a d e k c h o r o b y " n a i n n y „k ra j ubezp ieczen ia n a w y p a d e k c h o r o b y " . A j esz -
cze i n n y p r o b l e m r e g u l a c j i w y s t e p u j e w w y p a d k u , g d y n a s t q p i l a z m i a n a m i e ­
dzy „k ra j em ubezp i e c z en ia n a w y p a d e k c h o r o b y " a „kra jem s lu zby z d r o w i a " . 
W l a s n i e r e g u l a c j e t e go r o d z a j u sa. t e raz szczegolnie p i l n e . W s y t u a c j i g d y c o ­
r a z w i e c e j osob i co raz w i e c e j s f e r z y c i a obe jmuja . s y s t emy s w i a d c z e n spo lecz ­
n y c h , s t a t u s s o c j a l n o p r a w n y sta je . s ie coraz w a z n i e j s z y m e l e m e n t e m s t a t u s u o b y ­
w a t e l a , a n a w e t z w y k l e g o s t a t u s u m i e s z k a n c a . A swoboda p r z e s i e d l a n i a sie t r a c i 
s w o j e w a r t o S c i , j eS l i n i e towarzysza . j e j t e c h n i k i , k t o r e o twiera ja . p a r t y c y p o w a n i e 
w s t a t u s i e s o c j a l n y m d r u g i e g o k r a j u i z a p e w n i a j y , ze i m i g r a n t n i e t y l k o n i e 
s t r a c i w k r a j u d o c e l o w y m p o z y c j i , k to ra . m u p r z y z n a w a l o p r a w o soc j a lne o p u s z -
czonego k r a j u , lecz 2e w r a z i e p o t r z e b y n a s t a p i s u b s t y t u c j a w k l a d o w n a p r o f i l a k -
tyke, d o k t o r y c h n a w i q z e k r a j n o w e g o p o b y t u w y w i y z u j a c sie ze Swiadczen . N a j -
i s t o tn i e j s z e s p r a w y : o k r e s p l a c e n i a s k l a d e k i i c h wysokoSo musza. b y 6 p r z e l i -
c zone n a o k r e s z a m i e s z k a n i a i wysokoSo d o c h o d o w i o d w r o t n i e . M o z n a m o w i c 
ο p o d w o j n e j za leznoSc i ; p o p i e r w s z e — m i e d z y s t a tusem o b y w a t e l a i s t a t u s e m ' 
s p o l e c z n y m ; p o d r u g i e — m i e d z y swoboda. p r z e s i e d l a n i a s ie a — j a k t o e h c i a l b y m 
n a z w a c — „wymienialnoScia/' p o z y c j i s o c j a l n o p r a w n y c h . Og ran i c z en i a w s t a t u s i e 
s o c j a l n o p r a w n y m i j e go „wymien ia lnoSc i " naruszaja. s t a tus o b y w a t e l s k i i s w o b o d e 
p r z e s i e d l a n i a si<? w t a k i e j m i e r z e , j a k a d a w n i e j b y l a b y n i e do p o m y S l e n i a . 
T e m u w s z y s t k i e m u o d p o w i a d a duze z a i n t e r e s o w a n i e m i e d z y n a r o d o w e p o l i ­
t y k i s o c j a l n q . Dz ia la lnoSc N a r o d o w Z j e d n o c z o n y c h i M i e d z y n a r o d o w e j O r g a n i ­
z a c j i P r a c y p o t w i e r d z a j a . t o w s k a l i g l o b a l n e j . 
c ) K o n s e k w e n c j e e u r o p e j s k i e 
E u r o p a Z a c h o d n i a , chcac zap r e z en towao sie j a k o jednoSo, m u s i a l a p o s z u k a c 
d r o g i do i n t e g r a c j i na p laszczyzn ie s o c j a lne j . T a k n p . Bada . E u r o p e j s k a w S t r a s -
b u r g u r o z w i n e l a z r o z n i c o w a n y s y s t e m k o n w e n c j i i u m o w ( E u r o p e j s k a S o c i a l k a r t a 
I E u r o p e j s k i P o r z a d e k be zp i e c z ens twa soc ja lnego) , maja.cy n a c e l u po l eps zen i e , 
u p c d o o a i c n i e i z a g w a r a n t o w a n i e k r a j o w y c h s t a n d a r d o w p o l i t y k i s o c j a ln e j ( E u r o -
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pe j ska U m o w a dotyczaca o p i e k i spo leczne j , T y m c z a s o w a U m o w a E u r o p e j s k a n a 
t e m a t s y s t e m o w ' bezp ieczenstwa socja lnego n a w y p a d e k s t a r osc i , i n w a l i d z t w a 
i n a rzecz pozos ta l y ch p r z y z y c i u i tp . ) . K a d a E u r o p e j s k a p o p i e r a l a r o w n i e z s t a l e , 
przez l i c zne poczynan ia n i e f o r m a l n e (zalecenia, k o n f e r e n c j e i t d . ) , eu rope j ska . p o -
l i t yke . socjalna.. 
Da l eko poza te. r a m y wychqdza. k r a j e W s p o l n o t y E u r o p e j s k i e j . U k l a d z a l o z y -
c i e l sk i E u r o p e j s k i e j W s p o l n o t y Gospodarcze j ζ 1957 r . w p r o w a d z i l i s t o t n e z m i a -
ny w laSn i e w zakres ie p r a w a socjalnego i poprzez- p r a w o soc ja l r i e . W p r a w d z i e 
Europe j ska W s p o l n o t a Gospodarcza j es t w p i e r w s z y m rze,dzie w s p o l n o t y g o spo -
darcza. d la tego t e i ogo lne z lecenia i k o m p e t e n c j e W s p o l n o t y , dotycza.ce h a r m o -
n i z a c j i p o l i t y k i s oc j a lne j , sa. s labe i dzialaja. n i e z b y t sku t e c zn i e . J e d n a k s w o b o d a 
przes i ed lan ia sie. p r a c o b i o r c o w n a l e i y do zasad W s p o l n o t y G o s p o d a r c z e j . C h o d z i 
ο t o , b y k o r z y s t a l n i e ze swobody p r z es i ed l an ia sie. n i e p r o w a d z i l o d o d y s k r y m i -
n a c j i w zakres ie zabezpieczenia soc ja lnego. D o n i e l i c z n y c h s z c z eS l iwych p o s u -
nie^i Wspo lno t y E u r o p e j s k i e j za l icza sie. f a k t , ze o d p o w i e d n i r e g u l a m i n mogl 
powstao j u i w 1958 r . — w r o k po za lo zen iu E W G — zarzadzen ie n r 3 R a d y d o -
tycza.ce bezp ieczenstwa socjalnego p r a c o b i o r c o w z a t r u d n i o n y c h c z a sowo za g r a -
nica.. Zos ta lo ono zastapione — n i e doznajac o s l ab i en i a — w 1971 r . p r z e z z a ­
rzadzenie 1408/71 R a d y dotyczace s t osowan ia s y s t emow be zp i e c z ens twa s o c j a l n ego 
w odn i e s i en iu do p r a c o b i o r c o w i i c h r o d z i n , k t o r z y przemieszcza ja . sie. m i e d z y 
k r a j a m i c z l o n k o w s k i m i W s p o l n o t y . 
U z y s k a n y dzie.ki t e m u n o w y k s z t a l t m i e d z y n a r o d o w e g o p r a w a s o c j a l n e g o z a -
znacza sie. w y r a i n i e , gdy a n a l i z u j e m y naste.puja.cy us tep za r zqdzen i a 1408/71: 
„Przepisy dotycza.ce k o o r d y n a c j i w e w n a t r z p a n s t w o w y c h p r z e p i s o w p r a w n y c h n t . 
bezpieczenstwa socjalnego... p o w i n n y zapewn io w e w n a t r z W s p o l n o t y j e d n a k o w e 
t r a k t o w a n i e w s z y s t k i c h o b y w a t e l i p a n s t w c z l o n k o w s k i c h z g o d n i e ζ k r a j o w y m i 
p r z ep i sam i p r a w n y m i poszczego lnych p a n s t w c z l o n k o w s k i c h , a p r a c o b i o r c y i i c h 
c z i onkow i e r o d z i n u p r a w n i e n i do swiädczen s o c j a l n y c h n i e z a l e z n i e o d m i e j s c a 
p racy czy. z am ies zkan ia . " F a k t y c z n i e u d a l o sie. d z i e j d t y m r e g u l a c j o m z j e d n o c z e n i e 
p a n s t w c z l o n k o w s k i c h E u r o p e j s k i e j W s p o l n o t y Gospodarcze j w s t o s u n k u do l u d z i 
z m i e n i a j a c y c h k r a j p r a c y i z amieszkan ia . P r z y c z y n i l sie. r o w n i e z d o t e g o T r y b u n a l 
E u r o p e j s k i . Ο i l e soc ja lna swoboda do p r z e s i ed l an i a sie. w p o j e d y n c z y c h p r z y -
p a d k a c h n i e da sie. t a k u k s z t a l t o w a c , zeby r o w n o w a z y l y sie. w a d y i z a l e t y d l a 
przes iedla jacego s is , ο t y l e T r y b u n a l s t a l y m o r z e c z n i c t w e m da.zy d o tego , z e b y 
racze j przyznao sw iadczen i e n i z b y m i a l k t o l poniesö s t r a t ^ . 
A l e n i e ws z y s t k i e p a n s t w a eu rope j sk i e sa. c z l o n k a m i W s p o l n o t y E u r o p e j s k i e j . 
M i ^ d z y n a r o d o w e p r a w o soc ja lne R a d y E u r o p e j s k i e j , k t o r a o b e j m u j e p r a w i e w s z y s t -
k i e k r a j e eu rope j sk i e poza s o c j a l i s t y c z n y m i k r a j a m i E u r o p y , n i e j e s t d o s t a t e c z n i e 
s i lne , b y osiqgnac e f e k t y p o r o w n y w a l n e do t y c h , j a k i e os i^ga p r a w o s o c j a l n e 
W s p o l n o t y E u r o p e j s k i e j . G d y c h o d z i z a t e m ο p a n s t w a e u r o p e j s k i e n i e na l e zace 
do E W G , dos t osowan iu sie. do owego p o d w o j n e g o p o w i a z a n i a s t a t u s u o b y w a t e l a 
i s t a tusu soc ja lnego, swobödnego p r z e s i ed l an i a sie. i „wym i en i a lnosc i " sluza. 
spec ja lne u k l a d y ο z a b e z p i e c z e n i u s o c j a l n y m , ο op i e ce spo l e c zne j 
i t p . Pows ta l a ζ n i c h g^sta sie6 la.cza.ca ze soba. wie.kszoS6 p a n s t w e u r o p e j s k i c h . 
W odn i e s i en iu do E u r o p y j a k o ca losc i i do tego, co w s ferze s o c j o - k u l t u r o w e j p a n ­
s t w a europe j sk i e maja. wspo lnego ze soba, n i e j e s t t o w y s t a r c z a j a c e t a k z e ζ u w a -
g i n a t r u d n o s c i w y n i k a j a c e ζ odmiennoso i s y s t e m o w p o l i t y c z n y c h p a n s t w E u r o p y 
Wschodn i e j . 
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a k k o l w i e k Slady pomocy i p r o f i l a k t y k i spolecznej siegaja. na jod l eg l e j s zych 
w h i s t o r i i eu rope j sk i e j , t o i s t o t n y m n o w y m d e m e n t e m b y l y t e t endenc je , 
ä j a k o w y r a z z m i a n e k o n o m i c z n y c h , spolecznych, p o l i t y c z n y c h i d u c h o w y c h 
oczQly sie p r z e d o k o l o 200 l a t y , w okresie OSwiecenia i wczesnego k a p i t a l i z m u , 
i o r m i e p i e r w s z y c h r e f o r m o p i e k i spolecznych d l a ubog i ch i t w o r z e n i a k a s 
^zednoSci. W cia.gu d w o c h w i e k o w , k t o r e m i n e l y od t e j po r y , z w i e l o k r o t n i l y 
m e t o d y , k t o r e <mialy l u d z i o m zaoferowac pomoc w biedzie, p r o f i l a k t y k i w o -
2 z m i e n n y c h k o l e i l o su . i w k o n c u r o w n e szanse dostepu do dobrobytü spo l e -
e n s t w a . P o c h l o n i e t e one zosta ly przez kompleksowa. koncepcje p a n s t w a p o m o c y 
i o l eczne j . Rozn ice w s t y l u , t echn ice r ea l i z ac j i wsporan ianych ce l ow sa. m i e d z y 
os ze zego lnymi k r a j a m i duze, ba rd z i e j j e dnak podobne sq i c h s k u t k i . Pod w z g l e -
i e m p o l i t y c z n y m w t y c h d w o c h s tu lec iach przezy ia Buropa u t w o r z e n i e p a n s t w 
. l a r o d o w y c h , k t o r y c h ego izm nac j ona l i s t yc zny d o p r o w a d z i i do k a t a s t r o f w pos tac i 
d w o c h w o j e n S w i a t o w y c h . Po d r u g l e j w o j n i e Swia towe j n a s t a p i l p o d z i a l E u r o p y 
na W s c h d d i Zachod . J e d n a k k r a j e E u r o p y wycia.gnely ζ tego nauke . N i g d y w 
h i s t o r i i s t a r a n i a ο wspo lp race europejska. n i e poszly t a k daleko. P o l i t y k a soc ja lna 
s t a l a sie b a r d z o i s t o t n a d l a poszczegolnych p a n s t w i i c h obywa t e l i , ba rd zo w a i -
na s ta la sie m i e d z y n a r o d o w a i ponadnarodowa p o l i t y k a socjalna. 
Choc t e n ob ra z j e s t t a k p o z y t y w n y , t o n i e mozna przemi lczac , ze p a n s t w o 
op i ekuneze p o p a d i o w k r y z y s w l a t a c h 70 - t ych i 80 - tych . M a o n w i e l e p r z y c z y n . 
Sa. t o p r z y c z y n y u w a r u n k o w a n e sys t emem p o l i t y c z n y m i s t o s u n k a m i gospodar -
c z y m i . Wchodza, w g re r o w n i e z p r zyc zyny wynikaja.ee ze s tarzenia sie samego 
p a n s t w a o p i e k i spolecznej . P a n s t w o opiekuneze s tawalo sie coraz b a r d z i e j s k o m -
p l i k o w a n e . Jego regu lae j e z m i e n i a l y sie coraz szybcie j . W k o n c u jego w l a s n e z a -
l o z en i a u l e g l y r o z k l a d o w i . Da jac k a z d e m u coraz w i ece j , wed l e jego po t r z eb , p o d 
z n a k i e m z a p y t a n i a zosta la p o s t a w i o n a r egu ia zasadnieza, mow iaca ο o d p o w i e -
dz ia lnoSc i w l a s n e j , k t o r a s t a n o w i l a k iedyS p u n k t wyjScia. A l e jeSl i p a n s t w o chee 
d a w a c w e d l u g po t r zeb , t o a lbo o k r e s l i ono te potrzeby , a lbo k a z d y bedz i e b r a l 
od p a n s t w a opiekunczego w e d l u g swojego uznan ia . Takze w zakres ie s t o s u n k o w 
m i e d z y r o z w i a z a n i a m l e k s t e m a l i z u j a c y m i i i n t e m a l i z u j a c y r a i p o w s t a l y t r u d n o s c i . 
J e s l i p o c z ^ t k o w o r o zd z i a l m i ed z y p r a w e m r o d z i n n y m a ochrona. r o d z i n y i j e j 
c z l o n k o w przez Swiadczenia soc ja lne, czy tez r o zdz i a l m iedzy p r a w e m p r a c y 
a s y s t e m a m i Swiadczen soc ja lnych zastepujacych dochody ζ p racy oznaezal z w i e k -
szen i e czasu wo lnego , t o ζ czasem. p r ze rodz i l o sie t o w mnozen ie sprzecznoSci. T a k ­
ze zasadnieze zaniany w soc ja lne j rzeczywistoSci ma l z ens twa i r o d z i n y p r z y n i o s l y 
n o w e w y z w a n i a . Z m i a n y w dz iedz in ie p racy , a wSrod n i c h bezrobocie, p o s t a w i l y 
p o d z n a k i e m z a p y t a n i a skuteeznose m e c h a n i z m o w bezpieczenstwa soc ja lnego. 
Rown i e z n i e m a o d w r o t u od koneepej i pans twa op i ek i spolecznej o ra z i d e i 
bezp i eczens twa socjalnego. N i e istnle ja . l iczace sie s i l y po l i t yczne , k t o r e c h e i a -
i y b y o d w r o c i c b i e g h i s t o r i i — w k a z d y m badz raz ie n i e m a t a k i c h , ktore b y l y b y 
w s tan ie , w b r e w de rnokra tyczne j wiekszoSci, sk ierowac wsteez s ter r o z w o j u . D y s -
k u s j a do t y c z y r e s t r u k t u r y z a e j i s y s t emu bezpieczenstwa socjalnego w c e l u s p r o s -
t a n i a w y z w a n i o m r o z w o j u spolecznego. Takze — choc p u n k t y wy jSc i owe n a 
„Wschodz ie " i na „Zachodzie" moga. byc rozne — „Wschod" i „Zachod" wyda ja , 
s i e b y 6 zgodne co do tego , ze wskazane sa. r e f o r m y . 
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